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ResensibukukaliinimengupasEncyclopediaofContemporary
LiteraryTheory,Approaches,Scholars,Terms,hasilsuntinganIrenaR.
Makaryk,KetuaJurusanGraduateEnglishStudiespadaUniversitas
Ottawa,Kanada.Di sampingmenyuntingbukuEncyclopediaof
ContemporaryLiteraryTheory,Approaches,Scholars,Terms,IrenaR.
MakarykjugamenulisbukuComicJusticeinShakespeare,penyunting
danpenyumbangisi buku "LivingRecord':Essaysin Memoryof
ConstantineBida.IrenajugapenerjemahbukuHarrowingofHell: A
17th-CenturyUkranianPlay in Its EuropeanContext. Buku
EncyclopediaofContemporaryLiteraryTheory,Approaches,Scholars,
Terms, cukup layakuntukdibahaskarenaensiklopediini memuat
teori-teorisastrayangsekarangsedangbanyakdiacuolehpemerhati,
peminat,danpembelajarsastradiseluruhbelahandunia.Seratustujuh
puluhpenyumbangartikeldariberbagaiahli bidangdisiplinilmu
memperkuatdanmemperkayaisibukuinidenganikutmenyumbangkan
essai-essaimereka.Buku Encyclopediaof ContemporaryLiterary
Theory,Approaches,Scholars,Terms,bisadianggapsebagaisalahsatu
sumberacuanyangbisa mewakiliuntukmemberikaninformasi
perkembangantrensastrapadazamansekarang,mengingatensiklopedi
tersebutdidukungolehbanyakpakaryangterkaitdengankajiansastra
danpakar-pakartersebutberasaldariseluruhdunia.
Di penghujungabad20banyakterjadiperubahanparadigma
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penyajianperistilahandaribagianini dimaksudkanuntukmembantu
parapembelajarsastramemahamikonsep-konseppadaperistilahan
terkait,serta sekaligusmemberipenjelasansingkatmengenai
metodologinya.Sebagaicontoh, padapenjelasanmengenaikonsep
binaryopposition(halaman511), dijelaskanbahwapandangani i
mengacupadalogikadialektisyangdiangkatuntukdasarpemikiran
dalammemformulakanteori.Menurutbinaryopposition,adaduakutub
yangselalusalingbertentangan.Sepertikutubmagnitpositifdankutub
negatif.Untukmemperjelaskonsepfikir ini biladiaktualisasikandi
berbagaibidang,diberikanpulabeberapacontohnyasepertiberikutini:
sense/reference( ontohdariGottlopFrege),paradigmatic/syntagmatic
(Ferdinandde Saussure), explanation/understanding(Wilhelm
Dilthey).
Model yang terakhirbisa dipakaisebagaiacuanuntuk
menganalisisinteraksisosial.Penjelasannyadisebutkanexplanation
adalahaktivitassosialyangmemerlukani teraksiantarmanusia,
sedangkanunderstandinghanyamembutuhkanpemahamani dividu.
Pemaduandua unsurtersebutakanmenghasilkanprosesbentuk
interaksiantaraindividudankelompokKelemahandarimetodebinary
oppositionadalahpemaknaanyangkadang-kadangbisamenyimpang
karenafokusanalisispadaaspekyangsifatnyafungsionalkurang
mengindahkanperbedaanyangsifatnyakualitatif.
Seperti layaknya ensiklopedi-ensiklopediyang lain,
EncyclopediaofContemporaryLiteraryTheory,Approaches,Scholars,
Termsmenyajikani formasiyang lengkapmengenaiperkembangan
pendekatanteorisastrayangterjadisampaisekarang.Bukuini akan
menjaditernanyangsetiauntukparapembelajardanpemerhatisastra.
Namunkarenaketerbatasanteknis,pembahasanyangsingkatdanpadat
padasetiapentribelummampumenguaksisisetiap endekatansecara
rinci.Dengandemikianpembacaperlumencarisumber-sumberaslidari
setiappendekatanyangadadalamentridi ensiklopediini untukbisa
memahamisecarautuh.Namunbagipembelajarsastrayangsudah
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lanjut,ensiklopediini akansangatmembantudalammensintesakan
secaratersistemkonsep-konseppendekatanyangberkembangyang
jumlahnyasangatbanyakdanbervariasi.Membacabukuensiklopediini
akansangatmembantumemperkayaw wasankitaakanperkembangan
danhubunganantarapendekatan-pendekatans strayangada.
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